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I n  t h e  a r t i c l e  t h e  m e t h o d  o f  g r o w i n g  o f  n u r s e r y  t r a n s p l a n t s  o f  
i n c o m p a t i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  a  p e a r  o n  a  q u i n c e  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  
m e t h o d  o f  n i k o l i r o v k a  i s  d e s c r i b e d .  T h i s  m e t h o d  i s  s u i t a b l e  f o r  
o v e r c o m i n g  o f  i n c o m p a t i b i l i t y  o f  s o r t s  o f  p e a r s  w h i c h  h a v e  b r e a k s  i n  t h e  
p l a c e  o f  g r a f t i n g .
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С Т І Й К І С Т Ь  С О Р Т І В  В И Ш Н І  ( C e r a s u s  v u l g a r i s  M i l l . )  Д О  
Н Е С П Р И Я Т Л И В И Х  Ф А К Т О Р І В  Н А В К О Л И Ш Н Ь О Г О  С Е Р Е Д О В И Щ А  
У  П І В Д Е Н Н О М У  С Т Е П У  У К Р А Ї Н И
А . М .  Ш К І Н Д Е Р - Б А Р М І Н А  
І н с т и т у т  з р о ш у в а н о г о  с а д і в н и ц т в а  ї м .  М . Ф . С и д о р е н к а  У А А Н
Н а в е д е н о  р е з у л ь т а т и  в и в ч е н н я  4 0  с о р т і в  в и г и н і  п р о т я г о м  
2 0 0 4 - 2 0 0 7  р р .  в  у м о в а х  п і в д е н н о г о  С т е п у  У к р а ї н и .  З а  с т і й к і с т ю  д о  
н е с п р и я т л и в и х  у м о в  з и м о в о г о  п е р і о д у  т а  в е с н я н и х  з а м о р о з к і в  
в и д і л е н о  с о р т и  П р і з в а н і є ,  Р а с с в е т ,  І с к у ш е н і є ;  з а  с т і й к і с т ю  д о  
г р и б н и х  х в о р о б  -  Р а н н і й  д е с е р т ,  С о л і д а р н і с т ь ,  С і я н е с  ь  Т у р о в ц е в о ї .
В и ш н я ,  з и м о с т і й к і с т ь ,  п і д м е р з а н н я  м а т о ч о к ,  м о н і л і о з ,  
к о к о м і к о з .
В  а г р о б і о л о г і ч н и х  с и с т е м а х  в и ш н я  м о ж е  з а з н а в а т и  в п л и в у  р і з н и х  
н е с п р и я т л и в и х  ф а к т о р і в ,  у  т о м у  ч и с л і  б і о т и ч н и х  т а  а б і о т и ч н и х ,  я к і  з н и ­
ж у ю т ь  і м у н і т е т  р о с л и н ,  а  о т ж е ,  й  ї х  с т і й к і с т ь  д о  х в о р о б  т а  ш к і д н и к і в  [ 3 ] .
В и ш н я  -  н а й б і л ь ш  м о р о з о с т і й к а  п о р о д а  с е р е д  к і с т о ч к о в и х ,  а  с е ­
р е д  п л о д о в и х  к у л ь т у р  в з а г а л і  з а  в к а з а н о ю  о з н а к о ю  в о н а  п о с т у п а є т ь с я  
л и ш е  п е р е д  я б л у н е ю  [ 1 ] .  О д н а к  у  д р у г і й  п о л о в и н і  з и м и  к і з і т к о в і  б р у н ь к и  
ї ї  д е р е в  і н о д і  г и н у т ь  п і д  ч а с  в и х о д у  з і  с т а н у  с п о к о ю .  Д о с л і д и  М . В . К а н ь -  
ш и н о ї  п о к а з а л и ,  щ о  н а в і т ь  к о р о т к о ч а с н а  в і д л и г а  ( в і д  0  д з  + 2  ° С  п р о т я ­
г о м  м е н ш ,  н і ж  д о б и )  с п р и ч и н я є  з н и ж е н н я  м о р о з о с т і й к о с т і ,  п р и ч о м у  
р е а к ц і я  с о р т і в  н а  д і ю  п е р е м і н н и х  т е м п е р а т у р  н е о д н а к о в а  [ 2 ] .  П р и  п р и ­
м о р о з к а х  п о ш к о д ж у є т ь с я  н а й м е н ш  з и м о с т і й к а  ч а с т и н а  к в і т к и  -  п р и й ­
м о ч к а  м а т о ч к и  У  ц ь о м у  р а з і  д е р е в а  м о ж у т ь  р я с н о  ц в і с т и ,  а л е  п л о д и  н е  
з а в ' я з у ю т ь с я ,  щ о  ч а с т і ш е  с п о с т е р і г а є т ь с я  у  п і в н і ч н и х  і  с х і д н и х  о б л а с т я х  
У к р а ї н и  т а  н а  п о н и ж е н и х  д і л я н к а х  [ 1 0 ] .  О т р и м а н н ю  в и с о к и х  у р о ж а ї в  
п е р е ш к о д ж а ю т ь  т а к о ж  у р а ж е н н я  д е р е в  х в о р о б а м и  [ 4 ,  7 ]  У  п і в д е н н о м у  
С т е п у  н а й б і л ь ш  п о ш и р е н и м и  т а  ш к о д о ч и н н и м и  с е р е д  г р и б н и х  х в о р о б  є  
м о н і п і а л ь н и й  о п і к  т а  к о к о м і к о з .  С е р е д  р і з н и х  м е т о д і в  з а х и с т у  в и ш н е в и х  
н а с а д ж е н ь  в і д  ц и х  з а х в о р ю в а н ь  н а й н а д і й н і ш и м  є  с е л е щ і й н и й .  О т ж е ,  
с т в о р е н н я  т а  в и р о щ у в а н н я  с о р т і в ,  с т і й к и х  д о  х в о р о б  е  у м о в а х  з р о с -  
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■гаючого забруднення навколишнього середовища, є особливо актуаль­
ним питанням.
Методика досліджень. Дослідження проводилися протягом 2004 
-2007 років в умовах південного Степу України, в насадженнях Держав­
ного підприємства «Дослідне господарство (ДП ДГ) «Мелітопольське» 
Інституту зрошуваного садівництва (ІЗС) ім. М.Ф.Сидоренка УААН. 
Ґрунти темно-<аштанові слабосолонцюваті, рік садіння -  2001, схема -  
6 х 4 м, підщепа - сіянці вишні магалебської. Робота виконувалася за 
«Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських 
культур на придатність до поширення в Україні (плодові, ягідні, горіхо­
плідні, субтропічні, виноград та шовковиця)» [5] та «Программой и мето­
дикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [9].
Об'єктами були інтродуковані сорти Гріот Подбєльський, Жуковсь­
ка, Любська та 37 сортів селекції ІЗС ім. М.Ф.Сидоренка УААН, серед 
яких 15 занесено до Державного реєстру сорте рослин, придатних для 
поширення в Україні: Солідарність, Ожиданіє, Ігрушка, Взгляд, Спутни- 
ця, Нотка, Ранній десерт, Відродження, Гріот мелітопольський, Воспомі- 
наніє, Мелітопольська десертна, Встреча, Ерудитка, Примітна, Шалунья, 
а 22 проходять вивчення за методикою Державного сортовипробування 
(ДСВ): Взльот, Модниця, Рандеву, Амулет, Нарядна, Мелітопольська 
новинка, Гріот Туровцевої, Сіянець Туровцевої, Елегія, Каприз, Видумка, 
Вдохновєніє, Візаві, Фермерська, Мелітопольська пурпурна, Меліто­
польська радість, Прізваніє, Вісниця, Експромт, Рассвет, Ізбранниця та 
Іскушеніє.
Результати досліджень. У період спостережень погодні умови 
зим 2003/04 тгі 2004/05 років були в цілому сприятливими для плодових 
культур. Значно суворішою виявилася зима 2005/06 років. Середня тем­
пература повітря змінювалася в межах від 10,2 до мінус 23,6 °С, а зни­
ження її 27 січня 2006 року до мінус 29 °С хоч і не спричинило підмер­
зання деревин и, кори та гілок у досліджуваних сортів, але призвело до 
пошкодження квіткових бруньок За даними Мелітопольської метеостан­
ції, такі умови з температурним мінімумом у третій декаді січня до мінус 
28 °С зафіксоЕіано у 1954 році. Це й дозволило вперше провести оцінку 
зимостійкості генеративних бруньок нових сортів вишні у подібних при­
родних умовах. Оскільки за багаторічними даними, на півдні Степу 
України більшсть сортів вишні виходить зі стану біологічного спокою у 
другій половині січня, то генеративні бруньки можуть підмерзати при 
мінус 20-25 °С. Дослідженнями встановлено, що внаслідок підмерзання 
генеративних бруньок кількість вимерзлих таких бруньок складала від 
8,0 до 90,0, а пошкоджених квіток в них - від 27,2 до 95,0%. Найбільш 
зимостійкими (вимерзло до 15% генеративних бруньок) виявилися 
сорти Рассвет, Експромт, Примітна, Ізбранниця, Іскушеніє та Шалунья; 
середньостійкими (вимерзання до 30% бруньок) -  Вісниця, Встреча,
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М е л і т о п о л ь с ь к а  р а д і с т ь ,  П р і з в а н і є ,  Е р у д и т к а ,  М е л і т о п о л ь с ь к а  д е с е р т н а ,  
Ф е р м е р с ь к а ,  М е л і т о п о л ь с ь к а  п у р п у р н а ;  с п а б о з и м о с т і й к и м и  ( д о  6 0 % )  -  
В о с п о м і н а н і є ,  Е л е г і я ,  В і з а в і ,  В д о х н о в є н і є ,  К а п р и з ,  Г р і о т  м е л і т о п о л ь с ь ­
к и й ,  В і д р о д ж е н н я ,  В и д у м к а ,  Ж у к о в с ь к а ,  Г р і о т  Т у р о в ц е в о ї ,  С і я н е ц ь  
Т у р о в ц е в о ї ,  М е л і т о п о л ь с ь к а  н о в и н к а ;  н е з и м о с т і й к и м и  ( п о н а д  6 0 % )  -  
Л ю б с ь к а ,  А м у л е т ,  Р а н н і й  д е с е р т ,  Г р і о т  П о д б є л ь с ь к и й ,  Н а р я д н а ,  Н о т к а ,  
Р а н д е в у ,  М о д н и ц я ,  С п у т н и ц я ,  В з л ь о т ,  І г р у ш к а ,  В з г л я д ,  О ж и д а н і є ,  
С о л і д а р н і с т ь .
П о г о д н і  у м о в и  з и м и  2 0 0 6 / 0 7  р о к у  б у л и  т и п о в и м и  д л я  д а н о г о  
р е г і о н у  і  х а р а к т е р и з у в а л и с я  з н а ч н и м  д і а п а з о н о м  т е м п е р а т у р  у  д р у г і й  
п о л о в и н і  л ю т о г о  - в і д  1 1 , 8  д о  м і н у с  1 9 , 0  ° С ,  щ о  в и к л и к а л о  п і д м е р з а н н я  
г е н е р а т и в н и х  б р у н ь о к  д о  3 0 , 0  і  к в і т о к  в  н и х  д о  3 7 , 4 % .  Н а й б і л ь ш е  
п о ш к о д ж е н н я  в і д м і ч е н о  в  с о р т і в  А м у л е т  т а  О ж и д а н і є .  В  і н ш и х  в и в ч е н и х  
с о р т і в  п і д м е р з а н н я  с т а н о в и л о  д о  1 0 , 0 %  а б о  б у л о  в і д с у т н є .
П і д м е р з а н н я  к в і т к о в и х  б р у н ь о к  т а  м о л о д о ї  з а в ' я з і  в и ш н і  с п р и ч и ­
н я ю т ь  т а к о ж  п р и м о р о з к и  і н т е н с и в н і с т ю  д о  м і н у с  5  ° С ,  я к і  с п о с т е р і г -  
г а ю т ь с я  о д и н  р а з  у  5 - 1 0  р о к і в  і  м а ю т ь  м і с ц е  п і с л я  п о ч а т к у  в е г е т а ц і ї  [ 8 ] .  
П р и  ц ь о м у  п о р я д  і з  с о р т о м  м а є  з н а ч е н н я  ф а з а ,  в  я к і й  з н а х о д и л и с я  
г е н е р а т и в н і  у т в о р е н н я .  Т а к ,  у  2 0 0 4  р о ц і  в о н и  б у л и  у  ф а з і  в і д о к р е м л е н н я  
б у т о н і в ,  к о л и  п р и м о р о з к и  д о  м і н у с  9 - 1 1  ° С  4  к в і т н я  п р и з в е л и  д о  п і д м е р ­
з а н н я  м а т о ч о к  в і д  1 , 3  д о  9 9 , 3 % .  М і н і м а л ь н у  к і л ь к і с т ь  п о ш к о д ж е н и х  
м а т о ч о к  ( д о  3 0 % )  з а ф і к с о в а н о  у  2 5  с о р т і в .  Н а й м е н ш и м  п о ш к о д ж е н н я м  
х а р а к т е р и з у в а л и с я  с о р т и  Р а с с в е т ,  М е л і т о п о л ь с ь к а  д е с е р т н а ,  В і з а в і ,  
П р и м і т н а ,  А м у л е т ,  М е л і т о п о л ь с ь к а  п у р п у р н а ,  Н о т к а ,  І з б р а н н и ц я ,  В с т р е ­
ч а ,  Р а н д е в у ,  Е к с п р о м т ,  В з г л я д ,  М е л і т о п о л ь с ь к а  р а д і с т ь .  У  с о р т і в  
Ш а л у н ь я ,  І г р у ш к а ,  Ж у к о в с ь к а ,  В і д р о д ж е н н я ,  Р а н н і й  д е с е р т ,  О ж и д а н і є ,  
Ф е р м е р с ь к а ,  В и д у м к а ,  Л ю б с ь к а ,  С і я н е ц ь  Т у р о в ц е в о ї ,  В з л ь о т  і  М е л і т о ­
п о л ь с ь к а  н о в и н к а  к і л ь к і с т ь  в и м е р з л и х  м а т о ч о к  с т а н о в и л а  д о  6 0 % ,  
н а й б і л ь ш е  -  у  Г р і о т а  м е л і т о п о л ь с ь к о г о  ( 6 4 , 6 % ) ,  М о д н и ц і  ( 8 9 , 1 )  т а  в  
Н а р я д н о ї  ( 9 9 , 3 % ) .
П і д  ч а с  н а с т у п н и х  п р и м о р о з к і в  ( 2 2  к в і т н я  2 0 0 7  р о ц і )  д о  м і н у с  4  ° С  
г е н е р а т и в н і  у т в о р е н н я  б у л и  в  з а л е ж н о с т і  в і д  с о р т у  у  ф а з і  в і д о к р е м л е н ­
н я  б у т о н і в  т а  п у х к о г о  б у т о н а  і  п і д м е р з а н н я  м а т о ч о к  с к л а л о  в і д  1 , 2  д о  
9 0 , 0 % .  Н а й м е н ш е  у ш к о д ж е н н я  ( д о  3 0 % )  в і д м і ч е н о  в  с о р г і в ,  я к і  с к л а ­
д а ю т ь  г р у п у  і з  с е р е д н і м  т а  п і з н і м  с т р о к а м и  ц в і т і н н я :  Ж у к о в с ь к а ,  С п у т н и ­
ц я ,  В з л ь о т ,  І с к у ш е н і є ,  В и д у м к а ,  В д о х н о в є н і є ,  І г р у ш к а ,  Ф е р м е р с ь к а ,  
М е л і т о п о л ь с ь к а  р а д і с т ь  т а  і н ш і ,  а  н а й б і л ь ш е  -  з  р а н н і м и  с т р о к а м и :  
А м у л е т  ( 9 0 , 0 % ) ,  О ж и д а н і є  ( 8 8 , 0 ) ,  М о д н и ц я  ( 7 3 , 2 )  і  В о с п о м і н а н і є  ( 7 1 , 7 % ) .
Н а  р о з в и т о к  м о н і л і о з у  т а  к о к о м і к о з у  к і с т о ч к о в и х  з н а ч н и й  в п л и в  
р о б и т ь  н а д л и ш о к  в о л о г и  у  в и г л я д і  о п а д і в  і  в и с о к о ї  в і д н о с н о ї  в о л о г о с т і  
п о в і т р я  н а  в і д м і н у  в і д  т е м п е р а т у р н о г о  ф а к т о р а ,  я к и й  т і л ь к и  п р и с к о р ю є  
ч и  с п о в і л ь н ю є  п р о ц е с  з а р а ж е н н я  т а  р о з в и т о к  п а т о г е н а  [ 6 ,  7 ] .
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У період цвітіння сприятливі умови для зараження відкритих буто­
нів первинною інфекцією моніліального опіку склалися протягом 2005 та 
2006 років і ступінь ураження становив до 1,4 і 3,5 бала відповідно по 
роках. Найбільше ураження спостерігалося в сортів Вісниця, Ізбранни- 
ця, Примітна, Каприз, Спутниця, Іскушеніє, Гріот Туровцевої, Експромт, 
Жуковська, Любська. Найбільш стійкими були сорти Ожиданіє, Нотка, 
Ранній десерт, Гріот мелітопольський, Воспомінаніє, Елегія, Гріот 
Подбєльський, Ігрушка, Солідарність, Рандеву, Нарядна. Не зазнали 
ураження моніліозом Відродження та Сіянець Туровцевої.
Несприятливим для розвитку та поширення кокомікозу був 
лише 2007 рік. Протягом 2004, 2005 та 2006 років сорти уражувалися 
цією хворобою на 4,5; 3,6 і 4,0 бала відповідно. Найвищий ступінь 
ураження впродовж трьох років зафіксовано в сортів Іскушеніє, 
Фермерська, Взльот, Мелітопольська новинка, Примітна, Любська, 
Експромт; найнижчий -  у сортів Ранній десерт, Прізваніє, Встреча, 
Мелітопольська десертна, Солідарність, Сіянець Туровцевої.
Висновки
За комплексною стійкістю до несприятливих умов зимового 
періоду та приморозків виділено сорти Прізваніє, Рассвет, Іскушеніє; до 
моніпіозу та кокомікозу -  Ранній десерт, Солідарність, Сіянець 
Туровцевої. Ці сорти можна використовувати в селекційній роботі як 
носії цінних ознак стійкості до несприятливих факторів навколишнього 
середовища.
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